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RESUMEN 
La presente tesis realiza el análisis correspondiente al desarrollo de un hotel cuatro 
estrellas de tipo ecolodge y al efecto que genera en el desarrollo urbano de su entorno, la 
urbanización Casa Blanca en Pachacámac. La finalidad corresponde a valorar la imagen 
urbana e identidad del lugar, conservando en lo posible sus características medio 
ambientales y contribuyendo a su desarrollo y crecimiento económico. 
El diseño de la investigación es de tipo cualitativo, donde, a partir del estudio de la 
arquitectura, en términos de tipología, materialización y relación espacio interior/exterior, 
y del lugar, en cuanto a  población y al medio físico y ambiental, se verifica la hipótesis de 
que el hotel cuatro estrellas de tipo ecolodge fomenta el desarrollo urbano de la 
urbanización analizada. 
En ese sentido, se elabora una propuesta arquitectónica, cuyo principal planteamiento 
consiste en el respeto e integración al entorno natural existente, dotando de la 
infraestructura necesaria, áreas de hospedaje con sus respectivos servicios 
complementarios, que garantice el correcto desarrollo de este tipo de edificación. 
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ABSTRACT 
This thesis performs the corresponding analysis to the development of a ecolodge-type 
four-star hotel and the effect it causes in the urban development of its surroundings, Casa 
Blanca area in Pachacámac. The purpose is to assess the urban image and place 
identity, preserving as much as possible its environmental qualities and contributing to its 
economic development and growth. 
The research design is qualitative, in which, based on the investigation of architecture, in 
terms of typology, materialization and the interior/exterior space relationship, and place, in 
terms of population and physical and natural environment, the hypothesis that the 
ecolodge-type four-star hotel promotes the urban development of the analyzed area is 
verified. 
Accordingly, an architectural draft is elaborated, whose main approach consists of 
preserving the existing natural environment and integrating the project to it, providing the 
needed infrastructure, which consists of accommodation area and its respective 
complementary service area, that guarantees the correct operation of this type of building. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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